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 2019 年度　音楽学部記録事項 55
（1）音楽学部日程（平成 31年 4月～令和 2年 3月）
〇学事
　 4月 3日 音楽学部・大学院音楽研究科入学生オリエンテーション
　　　10日 平成 31 年度入学式
　　　11日 音楽学部・大学院音楽研究科前期授業開始










　11月 2 日～ 4日 芸大祭
　12月25日～ 冬季休業期間
～ 1月 5日
　 1月 6日 授業再開
　 3月 1・ 2日 令和 2年度大学院博士課程入学試験実施
　　　12日～15日 令和 2年度音楽学部入学試験第 1次試験実施
　　　17日 令和 2年度音楽学部入学試験第 2次試験実施
　　　20日～ 4月10日 春季休業期間








　 7月 2日 ジョバンニ・アレヴィ氏によるピアノマスタークラス











　 5月11日 京都国立近代美術館ホワイエコンサート 1
　　　18日 クロックタワーコンサート「‘‘ 古典？『新』古典！？’’」
　 6月 7日 第 33 回ピアノフェスティバル
　　　 8日 ウエスティ音暦 1～芸大生の熱い音楽で夏の訪れを感じませんか～
　 7月11日 第 161 回定期演奏会
　L. v.ベートーヴェン／交響曲 第 2番 ニ長調 作品 36
　P. I.チャイコフスキー／ロココの主題による変奏曲 作品 33
　C.ドビュッシー／交響詩〈海〉








　12月 9 日 第 162 回定期演奏会
　L. v.ベートーヴェン／ 劇音楽「エグモント」序曲 作品 84
　J.ブラームス／ 運命の歌 作品 54
　G.マーラー／ 交響曲 第 1番 ニ長調「巨人」
　　　21日 クリスマスチャリティコンサート Vol.10
　 2 月 5 日 文化会館コンサートⅡ「Birth of Music」
　　　15・16日 第 163 回定期演奏会 大学院オペラ公演
　W. A.モーツァルト／『フィガロの結婚』
　 3月21日 第 49 回音楽学部卒業演奏会
